

















































びを示している (NationalCenter for .Education Stati~-
tics, 1989, Table35, p.45)。1930年当時のハイスクール
在学者数439万9千人は，同年齢人口の半数に達してい




tional Center for Education Statistics, Table. 89, 1989, 
p.103)。このような中等教育卒業者の増大は高等教
育人口の増大を必然のものとした。また，幼稚園
(Kin~ergarten) の在園者数も， 1889年から 1930年の間
に， 225,394名から717,899名へと急増している。
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••• ティーチャーズ ・ カレッジにおける歴史や英































































































































ハイスクール(highschool) 80 92.0 
初等低学年(（lower elementary) 44 50.6 
初等高学年 upperelementary) 35 40.2 
行政等管理と指導助言 (administrationand supervision) 34 39. 1 
初中学年(elementary} 29 33.3 
初等全学年 ~general elementary) 22 25.3 
地方教育(ruraleducation) 18 20.7 

















1929年にクロス (Cross,E. A; , State Teachers 












教育 (amore liberalizing~d cultural education)が必要
















商店主 (smallmerchant) , 熟練エ (skilled


























































































年当時， 3.3,1905年当時， 4,1915年当時， 5.5,1926 
年当時， 6.8である。









2年課程： K, Grade 1 -2 , G 3 , G 4 , . G 5 
-6, G 7, G 8, Junior High 
3年課程： K -G 3 . , G 4 -6 , G 7 -8・, 
Junior High 
4年課程： K, G 1-・3, G 4, GS-6, G 7, 


































































2 年課程 3年課程 4 年課程 最頻配置学年
K , i..·~ . ~ ヨ~澤  ｀ JH K-3臼詈暉 ; -・rA..、.-. l ,5.鼻·•~,. . 6 ● ' 謎1~2 3 ｀ 
K 1-3 ~w、‘‘ JH 2Y 3Y 4Y ;-,., . 
開設しているカレッジ数 18 28 28 28 28 24 22 5 10 ， 6 5 19 30 28 28 24 22 14 
—• 
教育実習 (supervisedteaching) 94 93 93 93 93 88 91 80 90 89 100 100 100 100 96 96 100 100 86 2 3 1 
教育心理学 (educationalpsychology) 61 71 71 79 79 79 77 100 60 89 83 80 79 86 93 93 92 95 92 1 - 2 
教育測定法 (educationalmeasurements) 50 67 83 64 63 64 64 71 68 71 3 -
教育入門 (introductionto education) 56 50 54 54 50 56 67 57 57 57 63 64 57 1 1 1 
教授の一般的方法と原理 (generalmethod and principles of teaching} 54 54 83 83 63 64 60 89 83 80 79 53 75 75 75 82 57 2 -
学校経営 (schoolmanegement) 54 54 60 60 67 67 60 2 3 -
児童心理学 (childpsychology) 56 1 -
カリキュラム (curriculum) 60 2 -
初等教育方法 (primarymethod) 一 50 2 -
教育史 (historyof education) 
―-
50 4 
・ ---... -・ ．．．． ~---------・ ．．．． --.... ．．．． ----●●●●●一 ．．． ．．． ・--・ I-••···· ．．． -・ 
レー―----一般心理学 {generalpsychology) 61 57 57 57 57 58 55 50 56 50 60 100 97 100 100 96 91 86 1 1 1 
体育実技 (physicaleducation practice) 100 96 96 96 96 92 91 100 90 89 83 80 95 93 93 93 92 95 79 1 1 1 
作文法 (rhitoricand c_omposition) 83 89 86 93 93 92 91 80 100 100 100 100 89 93 89 89 6 100 71 1 I 1 
児童文学 {literaturefor children) 83 79 79 68 57 80 68 67 57 50 2 2 2 
学校音楽 (publicschool music) 83 79 79 83 83 71 82 80 89 83 79 63 71 71 67 68 1 1 1 
算 数 (arithmetic) 56 57 57 68 71 71 64 70 78 83 68 63 68 68 58 64 1 1 1 
地理学 (geography) 61 61 61 75 79 67 64 70 89 83 64 60 61 61 67 73 57 1 
保 健 (healtheducation (personal hygiene)) 50 54 54 61 61 一 50 70 78 83 53 57 57 57 54 55 64 2 -1 1 
学校芸術 (publicschool art) 78 75 75 75 75 83 82 80 67 83 58 50 64 61 71 73 1 2 1 
口語表現・話術 (oralexpression and public speaking) 50 67 50 54 54 54 55 50 1 1 
自然研究 (naturestudy)・ 61 54 54 50 1 1 -
アメリカ史 (Americanhistory) 57 57 63 64 ． 2 -
書 道 (penmanship) 50 56 50 60 1 -
図書館方法 (librarymethod) 50 56 67 1 -
一般科学 (generalscience) 50 1 -
工芸技術 (industrialhandwork) 50 
読害法 (readingmethod) 50 2 -











































































コースのタイプ 開 罪 罪 ハイ 全体平均
炉年 特年 贔李年 スクール
教養 26. 0 29. 3 23.0 24. 7 25. 7 
総合的教職専門教養 12. 7 14. 0 11. 5 11. 2 12. 3 
特殊教職専門教養 4. 5 4. 6 4. 9 3. 5 4. 4 
専門教科の内容と方法 36. 7 35. 7 41. 4 38.4 38. 0 
硯察および教育実習 6. 5 6. 5 7. 3 4. 9 6. 3 
自由選択科目 13. 6 9. 9 12. 1 I 7. 5 13. 3 


























































1895年 1905年 1895年 I1905年
教育実習 (practiceteaching) 1 5 2・2 100.0 100.0 
心理学(psychology) 1 5 2 2 100.'0 100.0 
学校経営 (s.choolmanagement) 1 1 1 4 73.3 63.6 
教育史 (histor方y of education) 1 0 1 7 66.6 77.3 
教授の一般的 法又は原理 ， 1 5 60.0 68.2 
(general method or principles of teaching) 
図画(drawing) 1 4 1 8 93.3 81. 8 
文学(literature) 1 4 93.3 
文法(grammer) 1 3 1 7 86.6 77.3 
音楽 (music)、 l 2 1 9 80.0 86.4 
地理学(a(geography) 1 2 1 8 80.0 81. s 
算数 rithmetic) I I 1 9 73.3 86.4 
生理学・衛生学(physiologyand hygiene) 1 1 73.3 
合衆国史 (UnitedStates history) l 0 1 6 66.6 72. 7 
公民 (civilgovernment) 1 0 66.6 
化学(chemistry) ， 60.0 
代数復習 (reviewalgebra) ， -60. 0 
読書育(reading) 8 1 6 53.3 72. 7 
体 (physica 1 training) 1 5 68. 2 











秋 翼敏代書育公民(（Contemporary civilization) 
学 入門(MIntroduction to education) 
第 期 文法 echanicsof・ ▼ riting) 
1 初見歌唱(Sightsinging) I 
学
年 冬 話鯛中循学年とのための芸脩(Artfor the intermediate grades) 
= 書学校術(Sp保e健aking and 冒riting)人との科(Personal and school hygiene) 選択または副専攻 目 4時間 (Electiveor minor (four hrs.)) ~, 
春
芸響峯学泉鑑賞賞 2時間閾の・産言業(A匿p史p惰r(Sea （ ciation of art (two hrs.)) : l music (t冒ohrs.)) 合音中 年のため Lansuase arts for the intermediate srades) 
国の社会 ocial and industrial history of the U.S.) 
秋 教等育の藷学問た（自題め然の(P研r算o究数b） lems in education) . 学 科 (Elementar science(nature study}} 
期 初中学年の の内容と方y法(Materialsand m.ethods in arithmetic 
第 for intermediate grades) 
2 科学概論(2)(Outline of science (2)) 
学
年 教等育心校理学(2)(Educational psychology (2)) 
冬 初中 学 のための文学 (Literaturefor the elementary schools) 
学 学年の歴史と公民の授業(Teachingof history and civics in the 
期 intermedia2攻te崎科g間r目ades) 授業観察 (1) (Observation of teaching (1) (t胃ohrs.)) 
選択又は副専 (2時問）
春 教育心理学(2)(Educational psychology (2)) 
学 授中業実習 (1) (Student teaching 法(1)) 
期 学年ための地理学の内容と方 (1) (Materials a・nd methods in 
択geograp副hy専for the intermediate grades (1)) 
選又は 攻科目 (4時問）
方法の基礎(Foundationof method) 
秋 文学概論(1)(Outline of literature (1)) 
第 学 中学年ための地理学の内容と方法(2)(Materials and methods in 
3 期 級geography（ for the intermediate grades (2)) 
学 学テスト Classroomtests) 
年
冬 中学=年のための工芸(Industrialarts for the intermediate grades) 
学 学 カリキュラムの諸問題i(tProblems in the school curriculum) 
期 文 概・中論世(2) (Outline of 1 erature (2)) 
古代 史(Ancientand medieval history) 
春 初等学校教科の心理学(Psychologyof the elementary-school subjects) 
学 近代ヨーロッパ史科(Modern Europian history) 
期 選択または副専攻 目(8時間）
秋 合教衆国内の教諸育史 (Historyof education in the U.S.) 
第 学 科容原の 問題 (Problemsin content subjects) 
4 期 社会学理(Princ科ipleso時f sociology) 
学 選択または副専攻 目(4 問）
年.; 遺伝科学容・優の生諸学問(G員enetics and eugenics) 教内 題 (Problemsin content subjects) 
期 授業楓察 (2)(Observation of teaching (2)) 
選択または副専攻科目 (4時間）
: 教育哲学(Ph算i数losop諸hy問ofeducation? l 自華・作文・ の 題(Problems n handwriting, co_mposi tion 
期 and arithmetic) 
























































































































































表6. 4 ・ ., - カリキュラムの タイプにおける―種の総A rコース
を開設しているティーチャーズ・カレッジの％ ＇ 
カリキャうムのタイプ ％ 
コース 闘 蒻 訊 ハイ
ほ争年 特年 群年 スクール”
一般心理学 {generalpsychology) 70.0 35. 7 60.0 67.9 
テストと測定 (testsand.measurement) 70.0 71. 4 60.0 35.7 
教育心理学(educationalpsychology) 65.0 85.7 80.0 75.0 
教育入門 (introductionto education) 50.0 28.6 46.7 32. 1 
教育史 (historyo.f education) 4o.・o 35. 7 40.0 50.0 
一般的な方法と原理 (generalmethods and principles) 30.0 28.6 14.3 
学校および学級の経営 (schooland class management) 30.0 28.6 33.3 32. 1 
教育社会学 (e_ducationsociology) 25.0 35. 7 40.0 7 . 1 
教育哲管学 (philosophyof education) 20.0 21. 4 20.0 7. 1 
行政理と指導助言 (adm. and supervision)' 15.0 21. 4 20. 0. 10. 7 
教育課程(curriculum) 15.0 14. 3 20.0 3. 6 
教育原理 (principlesof education) 15.0 14.3 20.0 17. 9 
教育組生物織学 (educationalbiology) 10. 0 14. 3 i 13.3 7. 1 
学校 と管理 (schoolorg. and control) 10.0 7. ・13. 3 3.6 
遺伝人心理学 (geneticpsychology) ・ 6. 7 
個差心理学 (psychologyof in.div'iduual differences) 6. 7 3.6 
研究方法科(research methods) 6. 7 
指定選択 目(di!ectedelectives) 40.0 35. 7 20.0 60.7 
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